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Reflexions sobre
la classiflcació




Amb el present article voldríem reflexionar sobre
la idea de biblioteca infantil i especialment sobre
aspectes determináis de la classificació i indexació
dels sens fons.
Com diu Jordi Rubio i Lois: «La biblioteca infantil, tot i que históricament
es filia de la biblioteca sense adjectivacions, ha d'ésser la iniciació a la biblio-
teca, no la secció d'una biblioteca». Entenem aquesta afirmació en la línia ex-
pressada per la IFLA, quan es refereix a espais físics diferenciáis, peí que res-
pecta a la biblioteca infantil i a la d'adults. Els infants teñen unes necessitats
i idiosincrasia diferents que reclamen unes condicions especiáis: s'imposa un
plantejament de biblioteca diferent.
Tota biblioteca ha d'estar en funció del public al qual va dirigida. La bi-
blioteca infantil no n'és una excepció; entenem que el seu fons ha de respon-
dre a la formado i lleure dels infants i a la informado dels adults que s'inte-
ressen pels documents infantils.
Son varies les circunstancies que condicionen l'organització i fons de les
nostres biblioteques infantils: els plans d'estudi, la manca de biblioteques es-
colars, condicionaments escolars i d'habitatge, hábit de lectura deficient,...
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Així dones, veiem que al contrari del que succeeix a altres paisos, a Catalunya
les biblioteques infantils teñen necessitat d'un fons documental que també compti
amb material informatiu pensat per a nivells molt alts, ja que ha de cobrir les
necessitats escolars deis nois i noies de vuité d'EGB. Aixó que reconeixem
com una anomalía no deixa d'ésser una realitat que ens cal assumir.
Quan parlem de classificar llibres infantils dins el context bibliotecari, molt
sovint ens remetem a les solucions que la práctica diaria ha fet mes viables.
Solucions que teñen la seva historia i per tant una evolució plenament justificada.
El procés técnic de classifícació i indexació bibliográfica ens assegura no
tan sois l'organització del fons documental sino també la seva recuperació,
i aixó que sabem obvi i alhora clau en tota biblioteca, quan afecta ais docu-
ments infantils esdevé un deis aspectes que mes caracteritzen l'operativitat de
la biblioteca que o be es infantil o be compta amb secció especial dedicada
ais infants.
Així dones, en tot sistema de classifícació bibliográfica els documents adre-
cats a l'infant mereixen una atenció especial, ja que compten amb trets especí-
fics: el public al qual van destináis i al seva presentació física i temática. Apro-
fitant la flexibilitat de la classifícació decimal podrem desenvolupar mes unes
classes que unes altres tenint en compte el tipus d'usuari. Així, per exemple,
per tal de facilitar la recerca directa ais prestatges, aconsellem en una bibliote-
ca infantil la descentralització de les classes que denoten «llibre infantil» en
benefici d'altres números. D'aquesta manera ens evitem de situar en un ma-
teix Hoc una gran quantitat de documents que, malgrat estar dedicáis ais in-
fants o a l'estudi del llibre infantil, ho traclen des de punís de visla diferenls.
ParaHelament ais problemes teenies que suposa l'aplicació de qualsevol
sistema classificatori, s'hi afegeix, en el nostre cas, que la biblioteca infantil
es pública i essencialment de lliure accés. Es en aquesl marc que entenem l'evo-
lució soferta per la classifícació deis llibres infantils.
Recordem que la CDU havia reserval 1'índex 087.1 per al llibre infanlil
i que posleriormenl el passá al 087.5'. La tendencia actual consisteix a reser-
var aquesl número per ais esludis sobre llibre infanlil. Es la conseqüéncia del
nou significal a la CDU deis números 01/09, ja que poden ésser reserváis per
ais documents que traclen sobre les diverses formes bibliográfiques. ParaHe-
lamenl compla lambe amb una expressió per indicar el llibre infanlil com a
forma bibliográfica, primer amb (024.7) fms que l'any 1975 fou subslituit per
(02.053.2). L'abasl d'aquesl canvi ve donal per una nova concepció de la lau-
la auxiliar del zero, que dona molí émfasi a la forma bibliográfica «documenl».
Tenim, dones, que (0.053.2) expressa lols els documenls deslinals ais nens:
ens trobem davant un fet molt importanl en la classifícació bibliográfica en
general i concretament, lambe, en el cas que ens ocupa, ja que podem trobar
reunils en el catáleg (i si ens convingués també al prestalge) tot el material
existent a la biblioteca sobre un determinat lema.
1
 Aquest canvi el trobem a la 3a edició alemanya internacional del 1931. La CDC
ha mantingut el 087.1 en les succesives edicions.
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Durant anys la CDU ha classificat els llibres per a infants al 087. ... en
relació amb la materia tractada, d'on resultaven signatures excessivament llar-
gues. La segona fórmula abans esmentada no té sentit en una biblioteca gene-
ral, i de fet la propia classificació no la recomana, així com tampoc recomana
l'ús generalitzat de la subdivisió de forma bibliográfica al final de la signatu-
ra. La seva utilització només tindria sentit en fons molt particulars en els quals
la gran quantitat de material sobre un tema determinat ho fes necessari (pen-
sem, per exemple, en coHeccions de valor historie).
Obviament la necessitat de crear una secció que reuneixi les obres destina-
des al public infantil invalida la fórmula anterior. Seria amb Tus nominal de
la subdivisió (02.053.2) davant l'índex pral. que tindríem tots els llibres in-
fantils junts i alhora separáis del fons adrecaí ais adults.
Aquesta fórmula compta també amb 1'inconvenient de fer les signatures
excessivament llargues i es per facilitar la recerca a 1'infant que les bibliote-
ques cerquen solucions.
El problema, dones, ha estat present d'encá que la biblioteca pública ha
comptat amb secció infantil. En un primer moment les biblioteques classifica-
ven els llibres al 087.1 en relació amb la materia tractada. Arreu, pero, va
créixer la necessitat d'estudiar una classificació que simplifiques l'ordenació
dels documents infantils i les Biblioteques Populars catalanes no foren pas alie-
nes a aquest fet.
A VAnuari de les Biblioteques Populars de l'any 1931 s'anunciaren canvis
en la classificació deis llibres esmentats i fou a la 10a reunió de Bibliotecáries
de l'any 1932 que es dona a conéixer una nova pauta per tal de simplificar
la classificació de la secció infantil i fer mes accesible ais lectors l'ordenació
dels documents ais prestatges2.
El sistema proposal l'any 1932, semblant al que DDC ja utilitzava3, fou
experimental per les biblioteques de la xarxa de la Generalilat de Catalunya
i els resultáis foren convenientment disculils i avaluáis peí Servei de Bibliote-
ques. Es a partir d'aquell momenl que es reserva el 087.1 per ais estudis sobre
literalura i llibre infanlil, sigui quin sigui el puní de vista sota el qual s'estudil
el documenl (puní de visla literari, psicológic...). Per altra banda els llibres
desunáis ais infanls porten la sigla I (d'infanlil) en subslilució del 087.1 i del
087.5: D'aquesla manera s'escurga considerablemenl la signatura i es facilite
la seva comprensió.
Aclualmenl les biblioteques publiques, conlinuadores del canvi esmenlal,
organilzen els documents infantils en dos grups que separen els llibres de co-
neixemenls deis llibres d'imaginació. Els primers son classificats a la materia
Anuari de Biblioteques Populars. Barcelona: Direcció Técnica de Biblioteques,
1932. P. 314.
3
 Val a dir que si fem un buidatge de les taules de la CDU, hi trobem un seguit d'ex-
pressions relatives ais infants: les seves biblioteques, els seus llibres, l'hábit de lectura
dels infants, etc.
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corresponent i la signatura está formada per la sigla I seguida del número de
la classificació.
Els llibres d'imaginació s'agrupen en tres graus que corresponen a tres «ni-
vells» de lectura: I1, I2, I3. Dins de cada grup l'ordenació es alfabética per
autors.
Per altra banda, els documents que tracten sobre el llibre i literatura infan-
tils son classificats al 087.1 (si la biblioteca segueix CDC) o be al 087.5 (si
la biblioteca seguex CDU). Si be, tal i com acabem de dir, avui dia les biblio-
teques mantenen l'esquema pensat l'any 1932, durant tot el temps que ha trans-
corregut d'aleshores enea s'han experimentat canvis. Alguns d'aquests canvis
han arrelat amb forga, d'altres els podem contemplar com a possibles alterna-
tives: ens referim, per exemple, a la subdivisió de llengües en els llibres d'ima-
ginació; sembla ésser que es va extenent a les nostres biblioteques el costum
introduit per Teresa Rovira d'utilitzar tintes de diferents colors a la signatura,
per diferenciar les llengües en qué trobem escrits els llibres d'imaginacó.
Considerem que es tracta d'una bona solució en una societal pretesament
bilingüe com es la nostra, ja que els nens s'acostumen a agafar indistintament
els llibres escrits en cátala o castellá, alhora que a ells els es fácil distingir
la llengua en funció del color de la signatura que troben ais lloms deis llibres.
Volem fer esment especial de la secció destinada a la noveHa juvenil en
el context de la biblioteca infantil. La seva existencia es fruit del protagonisme
que agafaren els joves dins la societal dels anys seixanta, i val a dir que les
biblioleques s'avancaren ais editors en oferir una secció bibliográfica pensada
per ais joves lectors. Es formada per noveHes de la secció d'adulls que peí
seu contingul i presenlació física lambe poden ésser enleses per ells. Aqüestes
obres es troben duplicados a la secció d'adulls i a la secció infantil.
Aquesta secció vé expressada per les sigles JN (Juvenil NoveHa) i s'ha
entes com una secció «pont» entre la literalura per a infanls i la lileralura
d'adulls, i suposa mes una forma d'apropar-se a la realilat dels lectors que
no pas un paternalisme mal enlés. Ara be, la necessilal d'aquesta secció no
te perqué ésser generalitzada, en tañí que els seus lectors potenciáis poden Iro-
bar amb relaliva facililat llibres que els molivin en la secció de noveHa. Tol
depén del grau de maduresa de cada adolescenl i del guiatge insubstituible que
ha de rebre deis bibliolecaris.
Ja ens hem referit a l'ús que es fa a les biblioteques del 087.1 (segons CDC)
0 087.5 (segons CDU). Volem pero, recalcar que CDU compla amb el
82.09-9:087.5 per ais esludis de lileralura infanlil4 i continua manteninl el
087.5 per ais documenls deslinals ais infanls.
Considerem que el canvi realilzal l'any 1932 ha eslal plenament juslificat
1 que el resullal práclic que s'en deriva així ho demoslra. El principal avanlat-
ge consisteix a agrupar en un sol número tot el que fací referencia a l'esludi
sobre lileralura i llibre infanlil, la qual cosa evila la dispersió resultanl de la
utilització de la classe del vuil (i concretamenl el 82.09-9:087.5 segons CDU,
o 8-39:087.1 segons CDC) per a les obres sobre literalura infanlil exclusiva-
menl.
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Tot reflexionan! sobre aquest punt i remetent-nos a les opinions de Teresa
Revira i Jordi Rubio i Lois, volem assenyalar, pero, que l'esmentada solució
sembla talment filia d'una interpretació errónia o be parcial del 087.1 ja que
la CDU sempre ha comptat amb un índex per expressar l'estudi de la literatu-
ra infantil, i en canvi posant-la al 087. ... la marginem de la literatura en ge-
neral. En realitat, pero, l'especialista que estudia el tema vol trobar reunits
els documents des del punt de vista de la iHustració, del valor didactic, etc.
Una altra forma d'accedir al document es a través del catáleg alfabétic de
maléries, es a dir, a partir de l'objecte materia del document.
El catáleg alfabétic de materies está prenent una importancia cada cop mes
gran. Contesta una pregunta concreta, dona una informado puntual, es a dir,
es el catáleg que té una comunicado mes directa amb el lector i amb la socie-
tal. Ara be, aquest catáleg no reflecteix necessáriament la totalitat dels docu-
ments que formen la biblioteca: hi ha llibres deis quals no cal redactar fitxa
alfabética de materies.
La confecció d'aquesl catáleg pressuposa la utilització d'un llenguatge di-
recte, natural, pero alhora controla!. Aquest llenguatge ha d'estar en fundó
del nivell dels lectors, del fons de la biblioteca i de les seves necessitats ac-
tuals i previsibles. Cal partir d'una llista tipus ja confeccionada que s'adoptará
com a model i modificar-la en aquells casos que es consider! necessari: cada
biblioteca o grup de biblioteques, si vol que el seu catáleg correspongui a un
país, un tipus de lector i una societal determináis, caldrá que introdueixi uns
canvis concrels que la llisla model no pol preveure. Aquesla necessitat d'uni-
ficado quanl a crileris d'indexació es fa encara mes evidenl quan es Iracla d'una
biblioteca integrada en una xarxa.
Pero cada canvi ha de ser sospesal, i cal consultar fonls diverses i compe-
tenls abans de ser donal com a bo. Per allra banda, s'ha de teñir moll present
el irasbals que comporta per a una biblioteca modificar un terme d'un encap-
calamenl: obliga a revisar gran part del caláleg i no sempre es disposa del lemps
i del personal necessaris.
L'aulomalilzació ajudará a paliar aquesl problema i alleugerirá la lasca del
bibliotecari, pero no solucionará tolalmenl la qüeslió.
Igual com es recomana de portar un conlrol deis encapcalamenls utilitzals
en els documents d'adulls, cal lambe confeccionar un llistal d'encapgalamenls
de maléries que respongui al fons documenlal infanlil. Sempre en el ben enlés
que ambdós han de ser complemenlaris i han de coexislir dins el maleix calá-
leg. En aquesta línia ens sembla un bon exemple la práctica dula a terme en
diverses biblioteques europees de teñir a disposició deis usuaris les llistes d'en-
capcalamenls de materies i les laules de classificació seguides per la biblioteca.
Tant l'ALA com la LC contemplen dins dels seus llistals els encapcala-
menls de maléries per a biblioteques infanlils. Podríem dir que, en general,
la biblioteca infanlil ulilitza termes mes senzills, mentre que la biblioteca
d'adults fa servir també termes mes científics. Per exemple: en un caláleg al-
fabélic de materies infantils Irobarem una enlrada peí lerme «animals», men-
Ire que en un caláleg d'adulls s'ulililzará, a mes, el de «zoología».
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Encara que els termes utilitzats al Subject Headings de la LC no corres-
ponguin exactament a les nostres necessitats, sí que ens son válids els seus
plantejaments i la seva metodología en confeccionar el llistat d'encapfalaments
de matéries de les nostres biblioteques infantils.
En redactar un encapcalament d'aquest tipus cal posar-se sempre en el Hoc
del lector, especialment si es tracta d'un infant i esforgar-se perqué pugui ac-
cedir a la informado que busca encara que la cerqui a partir de mots no accep-
tats com a válids peí llistat-guia de la biblioteca. Recordem que en ser un catá-
leg alfabétic, i per tant no logic, els mots que el formen son mots isolats els
uns deis altres. Cal anar amb molt de compte, dones, al moment de
confeccionar-lo, ja que el seu gran perill es la dispersió. Les decisions que
s'adoptin, es millor de redactar-les per escrit de manera que qualsevol biblio-
tecari pugués continuar una tasca ja comencada, en una biblioteca el funciona-
ment de la qual fos desconegut per ell fins aquest moment.
La biblioteca infantil avui serveix dues classes de lectors i, per tant, utilit-
za dos nivells de llenguatge: el de l'infant i el de l'adult que s'interessa peí
document infantil. Aqüestes dues classes de llenguatge coexisteixen al catáleg
alfabétic de matéries i la práctica ens ha demostrat que aquest fet no molesta
els uns ni els altres a l'hora de consultar els catálegs.
La presentado del catáleg alfabétic de matéries depén en gran part de la
distribució física de la biblioteca:
— Si es tracta d'una biblioteca infantil ai'llada, es millor d'intercalar con-
juntament en un sol catáleg les fitxes alfabétiques de matéries infantils i d'adults.
També es aquesta la solució a prendre si es tracta de la secció infantil d'una
biblioteca popular que es troba a la mateixa sala que la d'adults i la separació
d'una i altra la formen, o la poden formar, precisament els catálegs i/o les
obres de referencia generals.
Si prenem, pero, com a model les recomanacions de la IFLA quant a lo-
cals, podem deduir quina es la solució idónia per la presentado del catáleg
alfabétic de matéries a cada biblioteca:
— Quan la biblioteca infantil es en un edifici o sala a part, tal com recoma-
na la IFLA, els catálegs es coHoquen cadascun a la seva sala. Ara be, cal
que una copia de les fitxes alfabétiques de matéries de la sala infantil es trobi
intercalada al catáleg general de la biblioteca, per tal de poder informar el lec-
tor sense necessitat d'obligar-lo a desplacar-se. Tal com ja hem esmentat a
l'inici de Particle, tradicionalment a les biblioteques catalanes es considera in-
fant tota persona menor de 14 anys. Si s'ha de cobrir la informado a nois i
noies d'aquesta edat, necessáriament la sala infantil haurá d'incloure en el seu
fons documents consideráis d'adults: molts d'ells serán duplicáis de la sala
general.
Som conscients de la necessitat de temps, d'espai i de personal que com-
porta per a les nostres biblioteques el fet de duplicar una part de documents
i de fitxes, pero no podem deixar de recomanar la solució que es millor i cap
a la qual cal caminar.
També en aquest camp l'automatització fa un paper important. L'afirma-
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ció que el que val es la informado que es dona i no el suport en el qual es
dona cal matisar-la quan es tracta d'una biblioteca infantil. L'infant coneix
i domina amb facilitat la mecánica de l'ordinador com a usuari, pero per poder-
lo utilitzar eficientment li manca el domini del llenguatge escrit: li falla la gra-
mática, el vocabulari,... L'automatització pressuposa un aprenentatge nou per
part de 1'infant: cal aprendre com buscar una informado, com dialogar amb
l'ordinador. Aquí també la figura del bibliotecari continua essent insubstitui-
ble com a intermedian entre 1'infant i la informado que busca.
Quant al llenguatge utilitzat pels encapcalaments alfabétics de dossiers i
de buidats de publicacions periódiques, cal cuidar que sigui el mateix que l'uti-
litzat al llistat-guia, encara que en alguns encap?alaments s'utilitzin i siguin
necessaris termes mes concrets a causa de Fespecialització deis temes tractats.
L'automatització portará molts avantatges. Considerem de totes formes,
que ara per ara les consultes s'han de poder fer en els dos tipus de catáleg:
l'automatitzat i el manual. (Tal com succeeix a biblioteques estrangeres. Ho-
landa n'és un bon exemple).
Els documents no-llibres no son una novetat a les nostres biblioteques: car-
tells, fotografíes, mapcs,... des de sempre hi han tingut un Hoc. D'un temps
enea els áudio-visuals han fet irrupció a les nostres biblioteques i ens n'hem
de felicitar: la música tant necessária per la formació d'un infant avui es troba
•Ja a algunes biblioteques i la seva divulgació es rápida. El disc, la cassette,
el vídeo teñen un nou aHicient per a l'infant que acudeix a la biblioteca, ja
sigui per escoltar música, contemplar un documental o fruir amb l'explicació
d'un conté. Referint-nos a les biblioteques infantils sí que insistirem en la con-
veniencia de crear una secció especial per a aquests materials, ja que la seva
presentado física, ara per ara, així ho requereix. Aconsellem que es coHoqui
sempre que es pugui, una indicació gráfica de cada document que l'identifiqui
amb la máxima fidelitat, al Hoc físic que li correspondria segons la materia.
Aquesta solució ens permet teñir coneixement del que hi ha sobre un tema de-
terminat, a partir d'una «lectura ais prestatges».
Son moltes les questions que es plantegen a les nostres biblioteques: les
noves tecnologies utilitzades, el canvi de mentalitat que en pocs anys, en ge-
neral, ha sofert la societal, son aspectes que cal teñir en compte a l'organitzar
la biblioteca d'un futur a curt termini. Convé un estudi aprofundit de cada te-
ma per tal de donar solucions alternatives d'acord amb les diferents circums-
táncies. Es el repte al qual hauran de respondre els bibliotecaris que dediquen
la seva tasca professional ais infants.
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